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Q U I N Z E N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
A r t à 15 A b r i l de 1 9 2 0 P E R D E U I P E R M A L L O R C A 
R e d a c c i ó i A d m i n i s t r a c i ó 
Q u a t r e C a n t o n s , 3 
La f e s o m i a de Mallorca 
Amb iot lo dit cn els ar t ic le s ante-
n o s mos sembla que queda ben defi-
nida, ben delimitada l ' idea de'da nostra 
patri.i natural /-.neui a ra a explicar 
q u i a s s o n eis a ires que formen el ÍCU ca 
r à i t e r , la seua fesomia i el dever que 
t ním de conservar- la , pu!ir-la i em-
bellir-la com lio feim amb la fesomia 
personal , .y<nse mai tenyi i la de co lo -
ra ine s per fer-la canviar a l s ulls del 
extra nys. 
MaMorca te f e s o n í a pròpia . C o n s e r -
va, c o n es na tu i al, una gran semblança 
amb les demés regions que integren 
la naeionalidat i a q u e s t s aires o ret i -
ransa que dona a ics demés uermanes 
son els caràcters comuns de la nos t ra 
n i s saga que no se canvien fàcilment o 
p'el capr i ixo de qualsevol l leg i s lador i 
formen la b a s s e de la fesomia m a -
llorquina Peró ademés d ' a q u e s t s 
t re t s ca rac te r í s t i c s de to t s els pob le s 
que integren la naeional idat hi ha 
tols aquel l s altres pecul ia r s que nos 
dist ingeixen en«re les mate ixes regions 
g e r m a n e s i que mai per mai hem de 
consent i r en p e r d r e o canviar . 
i S a b e u qui logra dis t ingir-se i trion¬ 
far? No sera , s egurament , aquell qui 
esborra tot lo típic per anar a confon-
drer s uniformement entre tots els d e -
més sinó el qui conserva to ' s els a ires 
que for.nen son caràcter , així e ls pe-
cul iars com els comuns a la r a s s a . 
Mal lorca , sí vol trionfar, ha de con-
servar sempre sa pròpia fesomia. S i 
avui la te extrafeta, si els mals exem-
p l e s o . l a moda xorca que ha vo lguda 
seguir durant uns quant s s ig le s l'han 
tenguda com endormiscada i en el c o m -
plet a b a n d ó de si mateixa ha d o n a d a 
entrada a tot ló fçraster, e s a r r ibada 1' 
hora de desfer-la de t o t a pos t i s sura 
extranya, pul ir s o s aires fesonímics i 
p r e s e n t a r - l a tal com és, única manera 
d e s e r ben mirada del ex t ranys . 
Avui encara hi ha molt s de T a l lor-
quins , i. fins. i tot , a lguns que volen p a s : 
4ÍT per ínal lorquinistes que consenten 
üna Mal lorca d e s t r e s s a d a , endiumenjar 
da amb vestit de m!ra l ; et s a la moda fo 
r^ s t e ra que miren com a bo tot lo que 
mos fe de fora i en canvi s ' avanen de 
despreciar i voler b o r r a r to t l o qui for-
ma la fesomia de la no«tra terra. 
La l lengua, a q u e s t a lorma d ' e x p r e s -
sió d e ' s nostros sentiments , qu^; tant 
plori sa fou en l 'edat mitjana i que tan-
tes obres i e scr iptors de fama ha adonat 
al mon 
L'historia que confirma la nostra p r o -
cer'cncia i deixa ben definida la perso-
nalidat mallorquina, fins al moment en 
que abdicant de tot lo nos t ro p a s s a m 
a con íondrer -nos amb el d e m é s pob le s 
hispànics . 
L'Art, a q u e i x a expre s s ió p l á s t i ca de 
la bel lesa que c o n c r e c i o n a en obres 
tan expléndides corn la Seu de Ciufat , 
la Lioiija i tants de palaus s o b e r c s que 
son l 'admiraci3 dels v i s i tants . 
l.a nostra literatura que es una de les 
més fermes pi lastres de l 'antiga l i tera-
tura ca ta lana i que continua m o d e r n a -
ment e T . b i u h n t anel les a la c a d e n a 
literaria c a l a h n e s c a 
El dret de la terra , que inspirant-se 
en les s a g r a d e s c o s t u m s d e l 'avior , 
c o n s e r v a d e s durant set s i g l e s tendeix 
a satisfer les neces s ida t s jur íd iques de 
la r e g i ó . 
L 'esper i t reüigiós tradicional que 
feu que Mal lorca fos com un gran tem-
ple i tot bon mallorquí tenía a Deu en 
son cor. 
L 'amor a l ' independència o el patrio-
t isme més pur, que ja en temps dels 
foners balearios s ab í a repel·lir tota c a s -
ta de a g r e s s i o n s i no admetirá mai in 
g e r è n c i e s extranyes , ni consent ia su -
bordinacions de c a p mena. 
La bonhomia i s inceridat del n o s t r o s 
avant p a s s a t s que no prec i saven e s -
criptures en s o s cont rac té s i donaven 
una gran valor a la p a r a u l a . El c o r a t g e 
i l ' a rd idesa que p o b l à el mar de naus 
mal lorquines que unien el n o s t r o s por t s 
a m b els més importants de l'antic con-
tinent. _ \ 
L ' a m o r al trebal l que convertf ¡a 
Mal lorca á r i d a i b o s q u e t a n a a m b un 
inmens jardí qu 'e l s ex t ran jer s a n o m e -
nen perla mediterránea. 
L'esperi t hospitalari de l s nos t re s a s -
cendents que d o n a v a franca a c u ü l i d a a 
qui tocava a s e s p o r t e s . 
La pau socia l que reinava en.'re to'.-, 
els e s taments Els nos t ros avis treballa-
dors , a p l e g a t s en g r e m i s sabien g u a r -
dar el respecte degut a l 'antiga noblesa 
i senyoriu com a q u e s t no's creia rebai-
xa t alternant amb el t reba l l ador niés 
humil. 
A q u e s t e s i mol te s altres eren les vir-
tuts cíviques que formaren el caràcter , 
la fesomia mallorquina que veim avui 
d e g e n e r a d a per renegar d'ella molts 
dels qui s o l s miren com a bo lo foraster 
i no volen o no saben estimar així com 
deuen lo nostro . 
Al ressurgiment d ' aque ixa fesomia 
es préc i s que dediquem tots els nos -
tros es forços . T r e b a l l e m ' per continuar 
dins el futur la c a d e n a del n o s t r e g l o -
r i ó s pas sa t , lo que consegu i rem fent 
un examen de conciencia i procurant 
despertar en el nostro cor un ver amor 
an aquest l legat dels nos t ro s av i s i r e s -
seguint l'esperit tradicional de la nostra 
n i s s a g a . 
Siem noi tros mateixos, ú en el nou 
moviment que avui el mon exper imenta 
volem surar com entidat í»mb per sona-
lidat pròpia, que so l s així podrem con¬ 
seguir e levarnos a l s ulls dels e x t e r n s . 
S i a la reconques ta de la nostra prò-
pia fesomia l'ideal colect íu de la j o v e n -
tut mal lorquina. 
S i a aques t a la bandera de tot e ls qui 
vulguin a l l i s tar-se en les filles del Ma-
llorquinísme i en eüa inscr iguem-hi , 
perquè mai se nos olvidin aquel les p a -
raules del n o s t r o exce l s poe ta en l 'Oda 
Al jovent. 
jAh! els forts venen de forts. Alsau V 
(emblema 
d e l 'avior l legít ima 
que c a d a poble so l s a teny son a s t r e 
seguint per la s e v a òrbita. 
Aquest periòdic está subjecte a 
censura esglesiástica. 
L L E V A N T 
Del Passat i del Present 
Divisió entre Artà 
i Capdepera 
(Continuació) 
Per aixó li manava "que en lo 
f et de la batlía res no devia pro 
c ehir ne innovar, sino així com 
e s estat acostumat"; i el citava, 
Per si hi tengués res que oposar, 
a que se presentés devant ell el 
Pròxim dimars vinent. 
I en efecte que hi tenien que 
oposar an aquest decret els de 
Capdepera, perquè, quant ells 
havien obrat d'aquella manera, 
no era sino que ja havien rebuda 
contestació favorable a ells del 
Veguer de la part forana, En 
Berenguer Rubert, qui havia 
autorisat ab termes no molt clars 
en En G. Aguiló, perquè se di-
gués i fos batle de Capdepera en 
quant an els fets civils, sens per-
jui peró de la jurisdicció del 
batle d'Artà, i per aixó «que no 
pogués conèixer de tots els fets 
civils o criminals segons que ha 
acostumat.» 
Així ho feren avinent an el Go-
vernador, iaquest enunacarta de 
dia 15 del mateix més de setem-
bre autorisà provisionalment lo 
fet pet Veguer, fins i tant que 
ell resolgués definitivament que 
seria passada la festa de sant 
Miquel. 
Solucionat en la forma que vé-
rem l'incident motivat per la re* 
solució del Veguer de fora, an 
el parèixer els ànims havien de 
quedar aquietats, al manco fins 
i tant passada la festa de sant 
Miquel, fetxa en que el Governa-
dor real, en la seua carta de 15 
de septembre, havia promès que 
estudiaria i resoldria la qüestió. 
No se tractava més que d'una 
quincena de dies d'espera. 
Peró, ja fos que el Governador 
ge perpensàs, o, lo que pareix 
mès provable que els de Capde-
pera trobassen massa llarc el 
plaç senyalat per contestar an 
els Capítols que tenien presen-
tats ja desde abans de 26 d'agost, 
i insístissen en fer via; lo cert és 
qué, el dia 20 de setembre, ja 
trobam en G. Rebassa qui come 
procurador dels prohoms del 
Castell de Capdepera se presen-
tava a la Cuna del Governador 
ab plens poders per procehir en-
vant en l'asunto; i que a instàn-
cia seua escrivia el Governador 
una carta an el batle d'Artà a¬ 
monestant-lo, perquè, si bé era 
ver, que s'havia presentat també 
devane ell el procurador dels d' 
Artà n'Uguet Borràs, ho havia 
fet confessant no tenir plens po-
ders especials per la qüestió que 
se ventilava, lo qual com que re-
velàs interès per part seua de 
allargar aquell contrast. 
Havia estat anomenat Comis-
sari especial en aquesta causa 
el discret En G. Figuera i a de-
vant ell foren citades les parts 
per dia 23 ab amenaça de proce-
hir sense senttr-les, si no compa-
reixien a la cita ab els deguts 
poders. 
No és que per aixó rebutjassen 
els Capdeperins les concessions 
que havien obtengudes del Ve-
guer de fora i la seua confirma-
ció provisional donada pel Lloc-
tinent real. Les aprofitaren 
per la seua part i fins i tot pas-
saren mes envant, donant lloc 
altre pic a noves reclamacions. 
Doncs succeí, que, mentres 
tant seguia en la Cúria del Go-
vernador la causa, el sotsbatle, 
juntament ab els moradors del 
Castell, se contituiren en Con-
sell; lo qual venia a ésser lo ma-
teix que constituir-se en munici-
pi, per quant aquest Consell, for-
mat pels jurats i presidit pel bat-
le era el qui deliberava i resolia 
lo que trobava ésser mes conve-
nient pel govern de la localidat. 
A les hores era batle d'Artà 
En Pere Romeu, d'una de les fa-
mílies antigues més distingides 
de la nostra vila, i come tal li per-
tenexía l'exercir la jurisdició to-
ta civil i criminal, de mer i de 
mig imperi dins tot- el territori 
de la parròquia. Per aixó a ell, 
come jutge en primera instància, 
denunciaren els jurats d'Artà lo 
fet pels pobladors de Capdepera 
contra el seu dret i el del seu 
Consell. No volgué però En Pere 
Romeu, sens dupte per delicade-
sa i atès l'estat en que se troba-
ven les coses, conèixer aquella 
causa i la trameté an el Gover-
nador general demanant-li que 
proveís ab remeis oportuns i 
competents. L a resolució de N' 
Arnau d'Erill, qui ja estaria can-
sat de tantes queixes i raons, no 
se feu esperar gaire; ab comuni-
cació de 26 d'Octubre digué an 
el batle d'Artà que manas de 
part seua an el sotbatle i pobla-
dors del Castell, que seguissen 
en tot així com fins llevonscs 
havia estat costum i que no se 
constituissen en Consell baix 
pena dels seus bens i fins i tot de 
les seues persones. 
LL. LLITERAS. 
(Seguirá) 
P e s t e l l e v i i i U n a 
Feia, s e g o n s conten els historiadors , 
1 6 8 a n y s q u e n o luv ía safrit Mal lorca 
l'invasió de la peste bubónica quant se 
presentà nova n t».t sufrint-ne s e s teiri-
b l í s s i n u s conseqüènc ie s e s pobles d' 
Artà i S o n Servera e spec ia lment i a,-
guns e s s s o s C a r d e p e i a i Sant Llorens 
d e s C a r d e s s a r i per a q u e s t motiu es 
que é s ai .o nonada dins l 'historia peste 
llevantina. 
E s un poc oscura la forma com quedà 
invadida S o n Servera ,pr imer poole que 
fou a tacat i fins SJH J.uia mica con-
t r a d i c t o r i s U s no icies qu'en donen 
els diferents escr iptors que del co.itngi 
s'han o c u p a t s ; \\ é s noi t .us que contam 
a l a Tradició com una de les fonts his-
tòriques, en a q u e i x a Iv.m anat a beere 
a d e m é s d 'a l t res i s e g o n s ella relatarem 
els principis de la p e s t e . 
E r a a la primeria del mes de maig de 
l'any 1820. til C a i r o , Ciutat d 'Egipte , 
e s t ava invadida per tan maligna malal-
tia quant una b a r c a a l lunyant-se d'allà 
g'en ana a Tánger d - ont sortí poc temps 
d e s p r é s en direcció a Mal lo rca . Se su-
p o s a que algun de l s mariners o p a s s a t -
g e r s que duien ja inoculat el germen 
d'aquella barca morí p'el cami p r e c i s a -
ment quant se t robaven davant les plat-
jes de Son Servera . L'e n b a r c a c i ó per 
de ixar aquell c a d a v r e enterrat s ' a co s t à 
a l a vorera i sa l tant un parei de mar i -
ners dins un bot embolicaren a q u e l di-
funt a m b un c a p o t nou i l'anaren a ente-
rrar dins l 'arena de la p lat ja . Tornaren 
els mariners a la nau i segui a q u e s t a sa 
ruta mar endins sense que ningú mai 
més ha ja s abut aont ana a parar aqueixa 
b a r c a p o r t a d o r a de la mort horrenda 
per t antes íamiües de l s pobles de la 
nostra c o m a r c a . 
A p r o p del punt aont fou enterrat a¬ 
quell c a d a v r e hi havia una c a s e t a les 
ruines de la qual p j d e n v e u r e r - s e enca 
ra i a n o m a n a d a d 'es Bastó, d e v e r s !a 
qual ehi g u a r d a v a s e s auve l le s un p a s - ^ 
tor que mentres s e leu tot el tràfec le fe-
rit mirava d 'enfora la p a s s a d a . 
Andreu Ferrer. 
{Continuará) 
LLEVAiNT 
I e s t r è s E s c o l e s i N i n s 
escoles 
a construir 
S e veu que dins el c a m p p e d a g ò g i c 
mallorquí hi ha corrents d 'activídat que 
fins fa poc no exis t ien. Debut a la ini-
ciat iva del ilustrat Inspector de 1. ' en-
senyansa D. Joan C a p ó fa a lguns anys 
que diferents pobles de Mallorca p o s a -
ren en son p r o g r a m a la construcció d' 
edificis e sco lar s , i n'hi hagué que de 
b » n principi <a adquiriren so lars , arret-
glaren uní plani i sol icitaren del G o -
vern la subvenc ió que s * sol concedir 
en semblant s c. s o s . Per haver- se a g o -
tada la cantidat des t inada a s u b v e n -
cions no se 'n concedí a c a p dels poble» 
demanants . En vista «.'el f racàs a lguns 
deixaren s o s p e s o s e ls acords de l s a jun-
taments, però altres no han amol l a t a sa 
idea i com qui no se cansa alcansa han 
consegui t veure a te sa s a d e m a n d a . 
La vila de Sineu, ha rebuda a r a fa 
poc del Govern una subvenc ió de 
20571'47 ptes . amb les qua l s ajuntannt-
hi la cons ignac ió de que d i sposen en 
son pres supos t municipal i la p r e s t a c i ó 
personal pot envisiir de tot d u n a la 
construcció dei hermós edifici que te 
en project**, p'el qual s e r á una honra. 
L'Ajuntament de S t a . Margal ida te 
t a m b é demanada una subvenc ió p'el 
mateix fi, i s e g o n s noticies av ia t li s e rà 
c o n c e d i d a . 
Altres viles segurament pendra» tam-
bé e x e m p ' e i acudirán a demanar , com 
s a b e m que ho volen fer a lgunes . Això 
e s encorat j ador perquè se veu que ' l s 
pob le s comensen a sentir se t ó'intruc 
ció, desitj de fomentar la cultura popu-
lar. ¡Quina llàstima que no ho sentin 
tot s així ! 
Els nins de la céntrica vila mallorqui-
na es tán d 'enhorabona, però molt e spe-
cialment la meie ix el Sr C r e s p í , d ig-
níssim bat le d 'equel la vila que al entrar 
a la direcció de l 'Ajuntament p o s à tres 
punts principals en el seu p r o g r a m a 
qui son: Aixamplament de la p i a s i a de 
Verdures, i ja l'ha feta. La creac ió de 
un hospi ta l p'el qual ha eonsegui t una 
g r o s s a subvenció i la cons t rucc ió de I' 
e sco la g r a d u a d a que c o m veim e s un 
fet a punt de consumar- se . E * de creure 
que'l S r . Cre sp í s 'haurà trobat a m b mils 
d ' o b s t a c l e s i dificultats, però la s e u a 
actividat i constancia e l s ha a p ' a n a t s a 
to t s , i veu convertit en realidat lo que 
concebé c o m a somni. 
Servesqui s a conducta d ' exemple an 
els d e m é s i r é b i g a la més s i n c e r a feli-
c i tació . 
A. F. 
M E S T R E S Q U I S E 
B E L L U G U E N 
el s mestres nac ional s D . a Marga l ida 
C o l l i D . lauitie M o r r o Oliver. C o m 
nos falten m t i e i e s deta l lades m o t limi-
tam a donar a q u e s t * l leugera n o t a . 
A la s impàt ica vila de Llubí el d ia 
5 d 'aquest mes s e g o n a festa de P a s c o 
s'hi celebra un g r a n mitín i una impo-
nent manifestació contra la blasfèmia. 
L ' o r g a n i s a d o r d ' a q u e s t s a c t e s que fo-
ren corona t s per f è x t més falaguer fou 
cl vicari ar tanenc M o s s è n Andren C a s -
selles i en el mitín hei pronunciaren 
d i s curn s el m e s i r i nacional de Ciutat 
D. Antoni Vidal Pons i son p a r e D. 
Juan Vi Ja l Vaquer , mestre nacional de 
la vila de Llubí 
A P o r r e r e s se teu t a m b é una gran 
festa per la restauració del Santuari de 
Moatis ió. i òrgan sant s e una tombo a i 
una tarda literària en la qual s a b e m que 
hi prengué una part molt act iva el j ove 
mestre d 'aquel la locaJidat D. Bar tomeu 
Mir. 
Una altra festa, s impàt i ca en extrem 
i que s 'hauria de celebrar en totes les 
vi les"de Mal lorca fou la de l'Homenatge 
a la Vellesa que en la vila de Maria de 
la Sa l i t o r g a n i s à el seu mestre nacional 
D. Bar tomeu Huguet. 
J a ei dia de Pasto al d e c a p v e s p r e 
reuní tota la poblac ió a la p l a s sa aont 
feu un di scurs explicant f objecte d e la 
festa amollant s e en Pacte focs artifi-
cials i amenisant- lo la b a n d a . Al onde-
mà a les 6, d e s p r è s de tocar d iana e ' s 
carruatges de la vila anaren a cercar 
c a d a un del 21 més vells del poble i l o s 
s'en dugueren a l l g l e s i a en la que s'hi 
d 'guc una missa a m b comunió genera l 
p'cls vells i p 'els nins de l 'escola p r e -
dicant D. Jord i Carbonell , a c o m p a -
nyant- lo d e s p r é s tot el poble c a p a 
1 e sco la aont le s s impàt iques jovenetes 
l e s serviren un beranar . S ' o r g a n i s à 
de spré s , la fe i ta de la flor per r e c a u d a r 
diners en obsequi de l s ve l le t t reple-
g a n s e unes 250 ptes . que serTiràn p e r 
obrir-los llibretes de pens ió . Pres id ida 
per l 'Ajuntament i d e m é s autor idats s ' 
organisà una manifestació anant a r ebre 
el Delegat dc la C a i x a de Pens ions i 
d e s p r é s l 'automòvil del Sr . M a s s i p d u -
g u é e l s vells a l ' e s c o l a aont se ' l te servi 
un gran convit Al c a p v e s p r e tengué 
lloc l'acte del homenatge que ' l s e rendí 
tot el pob ie pronunciant vibrants d i s -
c u r s o s Mossèn Jordi Carbone l l , el m e s -
tre 0 . Bartomeu Huguet i el De lega t de 
la C a i x a S Í flor Davíu, 
S i a enhorabona i que l 'any qui v é 
tenga mol t s d ' imitadora . 
Ortografia Mallorquina 
A. E. 
En el rues de febrer pròxim p a s s a t a 
ta vila de Caimari s e ce lebrà !a festa 
del a r b r e de la qual, en loren l 'ànima 
Anem avui s> parlar de la 
lletra d o sià là corresponent «1 
só fosc de la a i de la e semi-
umdes en mig de paraula. 
Son moltíssirns els qui es-
criuen en la nostra lleugua i 
confonen amb grau frecuencia 
la a amb la e. Per .ex Un qui 
h* d'escriíu-ea lla r gada nb te 
j a cap dupte sobre la lletra fi-
nal per que sap que ha de ser 
a per ésser singular femení. 
L a penúltima a tampoc no 
ofereix cap dificultat perquè j a 
se sap que tota a tóuica s'ha d* 
escriure com la castellana 
l'eró en canvi son molts qui 
duptaut de la antepenúltima, 
escriuen allergada, Tenguen 
en compta que a un a forta 
d'un primitiu correspon 
linxa dèbil en sos derivats. 
liió si el primitiu pot ésser 
allarga no canviem la a per 
formar el derivat 'i escriguem 
allargada. 
De taula v. g. al formar el 
diminutiu o qualsevol de sos 
de' ivats escriguem tauleta tau-
lell. De teula formarem teu-
lada) coberta de teules en les-
eases) i quedará beu distingida 
de taulada (reunió de moltes 
persones en una taula,). 
Hem d'escriure claror i n' 
hí ha molts que escriuen cle-
ro r. Es que no volen molestar-
se en recordar el seu primitiu 
clar. 1 lo mateix els derivats 
aclarir, clavetjar ete" 
Un altre cas. Quant la e e& 
tónica per exemple plé s'escriu 
sempre e mai a. I amb la 
mateixa e s'han de formar els 
derivats aíxi: plena de plet 
ela ret jar de claret ja, aple-
gats de aplega, com igual-
ment dels primitius que duen e 
tancada (eastellanaj se forma-
rán en e tancada també so& 
derivats. Aíxi cenrada de 
cenra, ribelleta de ribella 
etc. 
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Meteorologia 
popular 
LA PLUJA 
(Segueix) 
Contimiam avui la llista de 
-les'senyals do plnja que hem 
trobades per dins les Balears. 
Vat-aqui aquests altres tvo 
bats dins Artà: 
17. —Si plou es dia de Santa 
Bibinna (2 de Deeembre) plou-
rà eoranta dies seguits. 
18. -Si Ham petja detramuu-
Inna, dins tres clíes haurà plo-
gut. 
19.—Quantes ílahei'j c ane-
•gn plou p i est 
20.—Mar molt plena senyala 
a i g o . 
21. —Si l'auba del matí es 
vermeia senyala tdgo. Cl) 
22.—Quant surt en Bol.illa 
(nigulnt gros n la part de Lle-
vant) plourà prest. 
23.—Una boira que se posa 
damunt pa Telaya. Moreya (tra-
niontana) al anar de part de la 
n w senyals aigo. 
24.—Si per s'hallar del foc 
surt s'animalet del Bou Je sús 
es senyal d'aigo dius tres 'dies 
25.--SÍ cauta ui» fereerico 
(nueellj rossegnnt sa llengo prest 
plou. 
26— -Tatnlé <n senyala es 
bestiar' si s'espolsa més de lo 
acostumat. 
27—També es senyal d'aigo 
quant el bestiar orina, més de 
lo ordinari. 
28.—Girar es moixos es ,cul 
au es foc, senyala pluja. 
31.—La Mala Dona, es un 
Digni gruixat que surt a ponent 
(2) ' 
(1) Aquest i e ls s is qüi venen les 
m o s donà l 'amo'n T o m e u de son D o -
blons . 
(2) Aques t i el que segue ix son del* 
Ferrer C a r b ó de C a p d e p e r a . 
32. - Els nigúls gruixats amb 
boires blanques damunt senya-
len aigo. 
31.---- A Alalior (Menorca,) 
diuen: Si lu granota enutn en-
cara te set. 
29. Aità quant veuen 
sui-tir Kn haverol (nigulat.ro-
dó-i verm ei; d in en que l'ondemà 
plou. 
30. - A l .horabaixa devegades 
s u r t u u ala rel lad e I q u e va 
d é L l e / a n t a Ponent. Senyala 
aigo. 
34.—A Palma diuen: 
Si Galatzó du capell 
i l'Ofrc se posa gosva 
qui te cames ja pot coire 
. .'. si no's vol banyà sa pell. 
35.-- Es Ca do fos de Por* 
tol es una íjígulada en forma 
d'encens que d'esde Palma v i -
nen a sti.rtir a Ja pnrt -de L'e-
vaut. Quant surten aJ l'ondeinú 
plou. 
A Artà diuen també aquesta 
cansonefa: 
E s 'sol Sé pon amb bet'/.éra 
d eina detnatí plourà. 
Estimada, si e.vtà ela 
vos feren sa clenxa eniera. 
En el n." pròxim publicarem 
la llista tlel refranys i dites que 
tenim sobre In Pluja. 
R a m o n d e l s P u j o l s 
l o e s a ' s a §!a: lorc¿ 
bé cada una damunt els jcnolls 
de l'anterior. Ne queda una dre-
ta la qual s'en va a l'atra part del 
carré i camina cap a la filera i s' 
acosta a la major diguent: 
.tve María 
cl Rei ni'envi i 
qu^m doneu una fia 
Resposta: Digués n:i dl Rei 
au: no lli in fia fer ell. 
Fa com qui anarsen, por.'» la 
major se reía i li diu: 
Tonia urrcru bou cavaller 
i triaras sa I/uc voldràs 
V a per dur sen la de devanl i 
la major li pregunta: 
Que la Iracl·iràs mol! he.' 
R. Geen ta reina dinarà 
un finit d'ó ti tiraré 
i qualca correijadeta 
si la ha de ni en esté. 
S'en du aquella a l'allrapart i 
torra seguir lias que les sea lia 
duitcs totes manco na Marieta. 
IJavó lo'.e.-. agafen dues peére-
tes per hom i ~ acompanyen el 
('acallé que t^rra i dir.: 
,/;•;• Mr:. 
Vejau, lectors amics, aquest 
joc de nines que encara se juga 
molt dins Artà i qu'es d'una gran 
valor científica. 
S'ajunten totes les nines que 
han de jugar i si hi ha una Maria 
aquesta fa el primer paper, si n'hi 
ha dues, la més petita es la pre-
ferida. 
Una de les majoretes s'asseu 
a un portal i adamunt els seus 
jenois s'hi asseu na Maria Abnix 
d'aquesta s'en fa una filera de 
totes les demés asceguent-setam-
(fie'ui cL neu iria fia 
Quar t diu: 
Triaràs la que vol.Iràs 
lilla contesta: 
Aquesta vui per esposa 
per*espòs a i per muié 
pcrquc'm pareix una r.>sa 
cuïda d; 1 S a u Rose . 
¿Que la tractaiás moltbé? 
- Com la Reina dincrá 
un puní d'o li tiraré 
o qualea correjadeta 
si la ha écjmenesté. 
--No la vos neporeu maná 
que no li fasseu una musica. 
Llavors totes canten tocant les 
castanvetes amb ses dues pedre-
tes: 
Aqueixes recades d'ó 
que du na Marieta 
si voleu que siguin nostres 
mos ne durem na Marieta. 
Aquest canciets d o.cte.etc 
Aquest nasset d'ó, etc. etc. 
I així van anomanant pars del 
cos fins qu'cstán cansades i alia-, 
vores l'agafen i diuen tot estirant 
-la de les mans de la qui fa de 
mare. 
¡Na Marieta es nostra! 
¡Na Marieta es nostra! 
Repetit fins que un o altra amó 
lla. 
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AVICULTURA 
LOVS DU GALL? 
Vat-aqui un tema que jo c m s i d e r 
impoi tant i per a ixó pens avui t r a c t a r l o , 
a fi de d ; r v o s o ben definit. 
¿ £ • « ¡ 8 voltros, l ec tor s , que els ga l l s 
f jSM.OUs? 
No dupt que n'ui haurà més d'un que 
dirà que si, que e'l n'na vits i p i u l a t s 
ah les s e v e s mans , i encare afegirà, qu<-
si los posam a covar , en 11 j c d'un po 1 
t ^urt r j una s e r p . Be ; idó els ga l l s no fa i o .k . 
Mol t s son el i qui creuen que sí, que 
aquel ls ous peti ts que algunes v e g a d e s 
t robam dins el nieró : q j e general .nent 
no tenen vermej , son ous d e s i ' l , però , 
a x ó no es estrany que ta! c o s a creguin 
moltes p e r s o n e s perquè nengú s'ha 
tu ida t de demos t ra - lo s q ie no p.>t es se 
i com ells no tenen un estudi ict de l'<n -
ganisiue ( H gai! i de 1H . a lina no .saben 
si realment pot c s -er <> no, i com resul-
ta q'ie el vulgo diu això i a>xó creu, 
d l s seguint se rutina creuen lo que los 
diven i nxj \m el m >n 1 no es tan 
s o l s a Mí-H.irea que existeix f d creencia 
i-i '0 uU' per tot a ï r e u el vj/^o creu en 
s o s oi.s de g a l , i l'uis i tot, i i x ) e s el-
colmo. fa mi quants a n \ s que a lguns 
menesca l s del no't dV'sp<nya s a t e n -
gué en polèmiques ' defensant que els 
g a ' l s p o n e n , i s >stin„u._ . t a ' t r e s q ie no 
A mi me pare ix que devia ésser un 
menescal molt p: t ma el qui sos tenia 
que els g a l l s ponen ous . i a eil si que li 
e s tava l leig tal af irmació perquè teguent 
tiíol d ï menescal devia haver de s e b r e 
si e 's g a l s tenen ovari oviducte-
camara calen rea e ;c 
Anem idó per parts . Prim t de tot 
h e m d e d i r q u i algune-. v e g a d e s veim 
una gallina que se confon aa ib nu gali, 
de sa cresta , cova eic. i cretjuenila ga ' l 
j vegeut que pon afirmen que es ga l l s 
ponen i no es ver , perquè aquell ani-
mal que pareix gai l es ga' l ina. 
T a m b é a p e r e i x a v e g a d e s dins e s 
nieró un ou petit com una matla i a ixó 
• e s lo que se li diu ou da gall', pe ró 
a q u e t s ous son anomal ies i sadat en li 
que aquets ous pt tils son o r s de gall , 
per tradició, p e r q u è així heu sentiren, 
dir a-ne's vell?, i f ak ta s de reflexió, ells 
• segueixen d igutnt-ho sense compr-
ovar-hó . 
* ' Molts de l s m e u s lectors i principalment 
les m e u f s lectores cauran mort i e scor -
xat ga l l s i gall n e s . i s 'hauran fitxat que 
els menudos de gal l i de gailin no son 
iguals , s i n o q u e e l s de ga l lno tenen ovet s 
pet i t s , ni overa i en tenen els de gall ine. 
Ja tenim, idó, un i rincipi a s senta t . E l s 
o r g u e s de la reproducc ió en el gal l 
i a la gal l ina r.o eo-i iguals ; la gall ina te 
òvuls, ovari i oviducta e s sent per lo tant 
o r g m n s femelles. 
Recorreguem los fasses de i'ou i m o s 
c o n v e u s a r e m que sense o rguens de fe-
mella no es poren fer els ous . L'ovari 
e s una espec ie d e ret'm d e g r a n s més 
0 menos g r o s o s , s egons lo ade l an tada 
que e s t á a s a p o s t a la gall ina, i los deim 
ovets petits . Aques t s grans o mida que 
maduran prenen un color g r o c , i cuant 
S'»n ben ma d u s , se desprenen i cauen 
dins Voviducta que f s una conducta llar 
g a molt rica en v a s o s sanguinis lo que 
nol t ros en deim overa i té un tubo 
albuminifer o albnmigen aont l'oval o 
lo que vu 'gannent é i deim vermei, ha 
entrat d e s . n v s d£ l'ovari i se cubreix de 
una sus tanc ia den ¡minada albúmina o 
b i se d'ou. pas sant finalment a sa cain-
caicárca aont s e cubre ix de c l o s c a , i 
a c a b a d a a q u e s U operació sa gall ina 
pon s 'ou. 
L ' A m i » d s S a C l a s t a . 
Abril 1920. 
Acabará. 
Carta ¡Ten "Silesia-,, 
. a L'Amo de s a C la s ta 
Est imat l 'Amo: Me v a ; g nlegrar molt 
de sa v o s t r a c .rta, i més i : sebre no-
ticies del meu g e n s á B t l e o . N'estic 
content d e q u e sa no-tra r a s ; a s'es¬ 
campi i no cregueu que n tenga gens 
d'enveja de que s'en h ija anat a una 
ciutat g ran ; pora ell veure més c o s e s 
que jo, peró per aquí no tenim por de 
c a p bo'vib i i eíl tal volta les sent de 
mo't aprep . 
Les c a s e s de S a n Doblo . i s aont me 
trob están situa J e s d t a n it un t u r ó de 
la .Marina dominant cas i tota la Cord i -
l lera Nórt de M diorea. A l ? v a n t S e s 
C a s t s hei ha una clasta gran i a J e r r e r a 
un corra l de figueres de moro p a s s a t el 
q iu l ve un sementer reblert d e figueres 
1 atuetlers . A un c o s t a t tenim s a tanca 
de s'era p o b l a d a de atuetlers i a s ' a l t ra 
dúes tanques mes . Porem arr iba fins 
allá avon volem s m s e que ningú m o s 
digui arrera. Aqueixa llibertat q u e jo 
teng, no la deu tenir e s meu g e r m à i 
p i r q u e vejen lo molt que val la llibertat 
v o s diré que li dec sa vida . 
Quant vaig venir aquí, per la sort , 
me amol laren tot d u n a d h s es c o r r a l 
de s e s figueres de moro i lo p r i mer que 
va ig voure varen ésser les gall ines. L e s 
salut i l e í dic que est ic content d 'haver 
arr ibat a un corral avon tots par larem 
s a mateixa l lengo, p e r ó just v a i g haver 
sa ludat i d i r - lo s q u e j o sería el seu com 
pany surt un g e r m à vermei i un p o c fa-
vat, a m p l a de c o s t a t s i un p o c més ba i-
xet que jo, i en l iengo mal lorquina me 
diu: Aixó s e r á si jo vui. 
Avesa t a comandar , encara que 'm fos 
maret ja t un poc , m'embolic a ell i m o s 
ferirem fort ferm. N o foren b r o m e s s a 
tupada que'm donà ; c a p i b a r b o n s , per 
tot anava s a n g . 
Aixó se repet í dos o tres d i e s , fins 
que vaig reparar qu'ell volia és ser l 'amo 
des c o r r a l de s e s figueres de m o r o i jo 
bot dins s a t a n c a de s'era. Amb mi hi 
vengueren a l gunes ga l l ines i de l ' avó 
ensá n'hi he pre se s més de la mitat i 
m o s p a s s e t j a m ara p e r s a c las ta i veim 
to ' s e s qui venen a s e s c a s e s . 
S..i m a d o n a l a du un poc de mi per-
què diu q u ' a b a n s no a n a v e n gal l ines 
per sa c a r r e r a , peró j o li va ig dir que 
cos ía menos agranar s a c la s ta q.¡e dei-
xà sa s a n c per dins s e s figueres de rr>u-
roc 
De gal l ines aqui n'hi ha una trentena 
de diferentes r a s s e s , p e r ó s a par t aven-
tetjada es de negres . De po l le t s ni ha 
una c o r a n t e m d'enguany. S e m p r e n'hi 
ha d i ta t s ta n a n / s Aqai nit fan p a s s a -
des g ro<s2s , p j r ó se npre hi ha u . n o 
dues l ' o q t e s qui en menen. 
A c a d a l loca li posen 13, 15 ó 17 ous 
s e g o n s s i g r o s s a r i a , fallant un o d o s 
OUS lo més . ¿ s e r á per l ' e x c é s d e ga l l i -
n e s ? 
A q u e s t a mateixa s e t m a n a una l loca 
qui c o v a v a ous n'ha t re t s 14 pol le t s 
forts i e txerovi t s Aquests no conten 
amb s o s coranta qu'he dits, i n'hi ha de 
toís co lors . 
L'a'Tio meu, m'encomana que v o s d iga 
que si tenien c a p gal l o gal l ina per 
vendre o per baratar el feríeu ben con-
tent, p e r q u è li a g r a d a canviar p e r e n -
fortir s a r a s sa . 
J a volia a c a b a r , peró a b a n s vui dir-
v o s que s 'a ' t re d ia me p a s s e t j a v a p e r 
sa c a r r e r a í va ig sentir l 'amo'n T o m e u 
que a n o m a n a v a l'Amo de Sa Clasta. 
M e cr ida s 'a tenció perquè s e m p r e v o s 
r e c o r d a m b gus t , i lo que v a i g t reure 
de lo que ell deia e r a que l 'Amo 'n T o -
meu e r a molt partidari d'un s i s t e m a nou* 
de conrà que havia Hetgit damunt el 
Llevant en un article que v o s ehi publ i-
ca reu i qu ' e sperava s'altra número per 
s e b r e r - n e noticies més c l a re s . 
Sa lu t i expre s s ions de l 'Amo'n T o -
m e u . Queda s e m p r e a les v o s t r e s o r d e s 
En Silesio 
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Noticies i Comentaris 
De la. Mancomunidat 
Han passat una partida de 
dies i segueix en el mateüc estat 
el fet del Governador dè no 
apro var els pressuposts munici-
pals. ¿Es que hi ha dret a entre-
tenir la vida dels municipis? Sols 
una vida migrada, sols el no 
apreciar el veritable valor del 
temps pot escusar el que els 
Ajuntaments de Mallorca con-
sentin un retrás tan notable en el 
camí de la seva vida. 
Per això insistim una vegada 
més en fer present, que si no 
camvíen d'orientacions els ele-
ments que integren la Mancomu-
nidat d'Ajuntaments, si la seva 
unió no va acompanyada d'una 
forta idealidat, la seua obra no 
se pot traduir en resultats pràc-
tits. Els nostres baties, tal com 
está el camp avui, han de dur a 
la col-lectividat les seues ambi-
cions, els seus personalismes o 
el seu mutisme, que es un sínto-
ma de la mort. 
Perquè, si la Mancomunidat 
persegueix progrés, aquest es 
consecuencia de llibertat, de 
descentralizado, de bona admi-
nistració i mentres existesquin 
aquelles anomalies, no pot haver 
hi ordre tan necessari per ade-
lantar i mentres els pobles no 
estiguin capacitats per exigir an 
els seus administradors el cum-
pliment de les seues obligacions, 
mentres no desapareixi el divor-
ci existent entre els ajuntaments 
i els pobles respectius, no hi ha 
progrés possible, perquè sense 
ordre dins Tindividuo, no pot ha-
ver-hi ordre dins la col-lectivi-
dat. 
Peró, si de fet la Mancomuni-
dat está en marxa, sirá prudent 
donar-li forsa, dar-li injeccions 
de saba nova perquè tregui bo-
nes tanyades que siguin les qui 
demà han de donar el bon fruit. 
En el nostre pobre concepte la 
Mancomunidat no s'ha de limitar 
a fer, çer exemple, una xerxa 
telefónica rural, no; per aixó, o 
sigui per un cas concret bastaria 
la reunió i acort dels interessats 
i la seua despedida fins a una al-
tre, per aixó, no hi ha necessidat 
de tenir estatuts, ni tenir progra-
mes, per aixó tot sol no veim la 
necessidat d'un Consell perma-
nent, bastaria bé una comisió 
per dur a cap aquella cosa de-
terminada. 
El Consell permanent, com a 
tal ha de tenir una mès enlairada 
finalidat, ha d'esser l'executor 
d'un plà i aquest plà ha d'abar-
car totes les manifestacions de 
la vida dels pobles avui, per des-
prés passar a mans d'un organis-
me regional que sigui el propul-
sor de la vida tota de Mallorca; 
quelcom semblant a lo que passa 
en la Mancomunidat catalana, 
que cuida de camins i carrete-
res, telèfons, tota casta d'obres 
públiques generals i d'interés es-
pecial per alguna vila, a la qual 
se li faciliten medis per esten-
drerse, instrucció veritable per 
formar les futures generacions 
que han de desanrol-Iar l'espiri-
tualidat del poble. Aixó es lo 
que hauria de fer la nostra Man-
comunidat, i mirant an aquest fi 
per aixó es per lo que s'haurien 
de capacitar els nostres pobles 
ja que l'autonomia més incipient 
concedida a un poble ignorant 
ha de reportar inmensos perjudi-
cis. iQue més voldrien els cacics 
que tenir llibertat per endogalar 
els seus contraris? 
A ben orientar la Mancomuni-
dat encaminarem les nostres for-
ces; però com son tan petites, 
reclamam l'ajuda de tots els que 
senten amor per la terra que'ns 
ha vist néixer i d'una manera es-
pecial de aquells qui per els Seus 
càrrecs estan cridats a produir 
transformacions transcendentals 
adins Mallorca, amb la segure-
dat que si tots hi duim el nostre 
entussiasme nos férem ben aviat 
mereixedors del respecte i con-
sideració a que se fan acreedors 
els pobles conscients de la pròpia 
virtualidat. 
FLORÏANA. 
COSES I COSETES 
El pr imer d'Abril d i a d a del Di jous 
Sant s e constituiren per to ta l'Illa e l s 
nous Ajuntaments . De t o t s e l ' s el qui 
desperta mès interès an el nos t re pú-
blic e s el de Ciutat i no e s certament 
perquè s igui la capi ta l d l a provincià 
e s per la r e n o v a c i ó de p e r s o i v 1 que en 
ell ha t engut ' i l oc i per haver retirat 
e l s diferents part i t s pol i t ics l 'element 
x e r r a i r e i pa s s iona l que d u r a n t uua 
part ida d 'anys ha feta obrn "negativa 
dins el municipi que hauria d ' t s s e r 
el model i l 'orgull de tota la gent ma-
l lo rqu ina . 
I d 'entre t o t s c 's g r u p s el qui ocupa 
cl primer l 'oc i sobre el qual ha ca igu-
da l 'exageració del nostre poble e s la 
m i n o r a regional s ta que de brasset a m b 
els 1 iberüls i mb un programa comú 
sembla é s s e r l 'úirca e s p e r a n ç a de sa l -
vació per la Ciutat. 
M o s expl icam perfect íss imament les 
floretes (requiebros) que dins el c o n s i s -
tori s 'han tirat an e l s n o s t r e s amic s i 
no es la bona fe s e g u r a m e n t l a p r o m o -
tora de certes act i tuts , no, es el de s i tx 
del f racàs , i e r q u e d 'altre manera , s e -
ria la d e s a u t o r i z a d o a tota una a c t u a -
ció, c o s a en la qual no hi conseni irán 
el seus v e r t a d e r s cu lpab le s . S i ponde-
ren fcls hornos nous , a ls hornos c a r r e -
ga t s d' ide?! id; ¡ t , c a p a s s o s de fer obra 
pos t iva, e s per si vé el c a s ac 'uca r lo s , 
anorrear lo s , des t ru i r los per a s empre . 
Aq icst e s el secre t d ' aque l le s ac t i -
tuts. d ' a q u e ü e s g a n y o t e s id io te sques ; 
peró , e ' s n o s t r e s amics van p r e v i n g u i * 
contra totes k s males a r t s i no des 
maiarán fins a o b t t n ; r la victoria i, que 
saben com l'han d 'a lcansar n'es bona 
prova le primera | ropos ic ió pr< s entada 
fruit d'un treball inters , d'un estudi s e -
riós de lo que pretenen re so lgu i l 'A-
juntament. 
I R L A N D A — P a s q u a de R e s u r r e c c i ó 
e s la da ta escull ida per e l s i r l andesos 
per conquis tar la seua l l ibertat , d ia 
memorab le i al m teix t e m p s s imbòl i c . 
El poble i r landés se t r o b a oprimit i vol 
reexir a nova vida. Ha tenyit de s a n c 
la P a s q u a i aques ta s anc v e s s a d a per 
un pobl - conscient no es la s anc b lanea 
que s 'cst i l- la per moltes b a n d e s , no, te 
t l co lo r i la forsa d e la dels màrt irs qui 
no temen cl sacrifici quant dc defensar 
la seua p a r i a es t rac ta . 
EL B O L X E V 1 Q U 1 S M E . - A l e s m a -
teixes por te s de F r a n ç a el tenim. S e -
duint el camí de deva l l ada desde la 
Rúss ia ha instaurat el reu imperi en la 
conca del Ruhr. Alemanya s ' e s fo r s a 
per destruirlo i e s la única que podria 
impedir e l s p a s dels rot jos perqué e s t á 
a la barrera , peró França c e g a i obst i -
nada si o p o s a i no vol co 'vpendre que 
la seua actitut ha de dur l ' E u r o p a a la 
revol ta lng a t e r r a que té la vista m é r 
l l arga pare x que no e s t á conforme en 
la ocupac ió de ciutats a lemanes reali-
zada per França com a cást ic per l'en¬ 
t rada de t r o p e s d 'aquel la nació en l a 
dita c o n c a per dur a c a p aquel la bona 
obra . 1 s e c e m p r e n : Inglaterra te l 'e-
xemple d ins ca seva i s a b que la o p r e s -
sió so l acabar s e m p r e amb la d e s e s p e -
ració. 
L L E V A N T 
fl p f á i m a r c a 
C O N S T I T U C I Ó 
D E L A J U N T A M E N T 
El dia primer d'aquest mes, 
se posessionaren del cárreg els 
nous retgidorsdel municipi que 
foren elegits en el mes de fe-
brer. 
En la 1." sessió se votnren 
els càrrecs quedant constituït 
l'Ajuntament amb aquesta for-
ma: 
Batle major D, Andreu F e 
meníe$ Casellas (a) Femenins. 
Primer tinent D. J u a u Case-
l las Casellas ( a j Garaiueu. 
'2.° tinent Í ) . Bartomeu Fe-
meuíes NLolau (a) L 'Amo de 
Son Suveda. 
Síndic D. Francesc Nicolau 
Sureda (a) des Forn d'eu Beca. 
Interventor D. Antoni Ge-
novart Esteva (a) De Son Te-
Tras sa . 
Sia enhorabona a tots i Deu 
Tulla qu'eu surtin en tant bou 
nom com hei entren. 
Visitat el batle major, mos 
ha explicat exteusament el pro-
grama que pecua desen-rotlar i 
fei /)eu ho vol en donarem con-
ta en el n." qui ve. 
El nou Ajuntament ha apro-
vats ja els n o u s pressupots eu 
els quals hi figura aumentada 
la partida d'empleats perquè 
s'ha acordat pujar-los un 25 
H o • 
Per aumentar les entrades 
s'ba acordada la puja de cent 
cincuanta per cent els grifons 
particulars com també s'aumen-
tá fins a dues pessetes la re-
dencié del jornal de camí. L a 
dels carros grossos puja a 7'5U 
pts en lloc de cinc. 
Per dimisió del passat fosser 
es estat anomanat per aquest 
càrrec: Eu Sebastià Miquelet 
amb el sou de 560 pts aumen-
tades en un 25 p § . 
També s'hau proposats com 
a B a l l e s d o b a r r i o D. Llussiá 
M e s t r e C a n t ó i D. A g u s t í listo-
v» (¡x) Do Sou C r e m a t . 
C R O N I C T 
M E T E O R O L O G I A . - H a comensa t el 
boa t e m p s p r i m a v e r j l . D i a d e s e x p l e n -
dides , de bon sol, i nits es te l >. d e s han 
c a r a c t e r i s a t l a passada quinzena. Alguns 
dies el cel ennigulat s e m b l a v a que havia 
de a r r i b a r a ploure p e r ó s 'ha redui t 
a no r e s 
A G R I C U L T U R A . — L e s o p e r a c i o n s 
agr í co le s s-gueixen la s e u a via. S e m e t -
genca a les totes. E's s e m b r a t s p r e s e n -
ten molt bon a spec te , peró hi ha c o n r a -
d o r s que diuen que si no brusque t j a 
un poc m è s l e s terres primes p re s t s e 
resent i rán de la se t . Haur ia de fer co ica 
b rusca de tant en quant 
E S T A T S A N I T A R I . - L 'epidemia de 
dengues va passant poc a poc , peró 
encara hi ha co ica malalt . Algun cas hi 
ha hagut de g r a v e d a t i fins un mort en 
aques t a q u m z e n a . Aquest e s estat l ' a m o 
Antoni E s te l a e s p ò s de M a d ó Juanaina 
Viulina an a qui com a s o s fills a c o m 
panyam amb el sentiment. 
M O R T . — S e g o n s notic ies a S t . L lo-
rens d e s C a r d e s s a r ha mort a e d a t 
a v a n s a d a mestre Juan S e r e n o que vis-
qué molts d ' anvs a Artà . Al cel s ia . 
D E S P E D I D A —El dilluns de P a s c o s e 
despedí d ' aques t poble rl c o r e m e r d ' 
enguany el nos t ro a m i c M o s s è n Claudi 
Fus ter . 
M U T U A L I D A T . = E n la segona c o s 
tura de nines de la nostra vila que dir i-
geix D . a juana Maria S a l e s s*lia const i-
tuïda la mutual idat e s c o l a r a m b el nom 
de St. S a l v a d o r Enhorabona . 
P U J A D ' E L E C T R I C I D A T . — S e diu 
aques t s dies si s e pujaria el fluit e létr ic 
de Artà. A r a peró ha s o r t da una R. O . 
encarregant a les J imles de S u b s i s 
tencies p e r q u è entenguin en aques t 
a sunto , a le s quals s 'ha de sol ici tar 
per la pu jada . 
CAIXA R U R A L . - S ' h a publ icada una 
R. O.aprovant la modi f icac ió del retgla-
ment de la C a i x a Rurat d 'Artà aixi 
com havia a c o r d a t fa a p r o p de d o s a n y s 
la lunta General , 
B L A T . 4 R G B M T L - E l s moliners e s -
peren del Governador el pren an a q u e 
han d e vendre l e s / 6 tonelades d e blat 
argentí que últimament adquir i ren . 
MORT DE D. BARTOMEU 
GILI I GILI I SON PARE 
A la Ciutat d 'Alcudia en la qual es ta-
va com a quefe de l 'Estació de T e l è -
gra f s , morí d e s p r é s de rebre els S a n t s 
S a g r a m e n t s i la Bendició A p o s t ò l i c a el 
d U n i s s i m fill d e la nostra vila D. Bar-
to neu Gili i Gili (a) Peu. A q u e s t bon 
artanenc. s 'havia conqui s t a t un nom 
dins el C o * d e Te legra f i s t a degut a s o i 
e s fo r s i estudi . Fill de p a r e s humils i 
trebal ladors , hagué d e t reba l l a r molt 
per e l e v a r - s e . Per s >s mèrits i des« 
tresa en el maneig d t l s apare l l s , 
Morse havia gonya t el primer premi 
en un concurs entre telegrafistes. Visqué 
a l g u n s a n y s a Ciutat i ara en feia qua-
tre que havia p a s s a t a Alcudia aont 
vivia a m b son pare i s ' e s p o s a . Son pare 
morí també un dia a b a n s q u e ell, de 
manera que aque ixa h o n o r a b l e familia 
quedà des fe ta amb poc temps , á e preo-
c u p a v a s e m p r e d e totes les c o s e s d' 
Artà qu ' e s t imava en deliri i natural-
ment era d e s d e el primer número sus-
criptor d e LLEVANT. 
Demanant a tots els lectors una ora -
ció per la s e u a ánima i a c o m p a n y a m a 
sa S ra . E s p o s a en son g r a n pesar . 
A ÚLTIMA HORA 
ALBOROT 
fa teníem el n.° a punt de tirar qaanl 
s'ha promogut un fort alborot públic. 
Un gran número de dones devers les 
deu del matí han acudit a la Sala di-
guent an el batle que's impossible pagar 
la farina an el preu que s'ha posada. 
Faltant el batle major les ha rebudes 
el primer tinent mestre Juan Casellas^ 
el qual les ha promès que telegrafiaria 
an el Governador perquè doni preu an 
els mo>iners per vendre el blat Argentí 
que se té aqui entretingut. 
Sortides d'allà justiment han sabut 
que l'executor de cobranses municipals 
era per la vila, / omb garrots i pedres 
han anat a envestir-lo en el carrer de 
Son Servera, tenguent ell que refugiar-
se dins la fàbrica de gasseoses. L'zl-
borot s'ha aplacat, per haver anat a 
protegir-lo una pareia de guàrdies ci-
vils amb el sargent i empleats munici-
pals que l'han acompanyat a la fonda 
aont s'ha pregat a la multitut que se di-
solgués que l'executor pprtiria avui 
mateix cap a Manacor. Els ànims estan 
exaltats i no sabem si passarà res més. 
Ja ho comentarem en el n° pròxim. 
R E G I S T R E 
Mort» 
23 Mars . -Mar ia C a l d e n t e y Duran (a ) 
U e v a v iuda , 78 a n y s , de Urenia. 
6 Abt'ú.—Margalida E s t e v a S e r v e r a 
( a ) Ferreguda , viuda de 84 a n y s de veie-
s a 
7 . — « e n t o n i Este la Riera , ca sa t de 57 
a n y s , de gr ippe. 
Matrimonis 
3 l Mar s .—Mart í Nicolau Pastor a m o 
Mar i a T a r a s a Gil Fadrins . 
8 Abril —Mar iano C a u l e s Moll amb 
T e r e s a Valls Bonnin, fadrins . 
d ' e n B U I E ! 
L L E V A N T 
(Cram o 
U S A G a n a n c i a 
SE VENEN BONS I .BARATO ' 
Coinestibles de tota easta, licor, dnlees, gnlletes, ete,. etc. <|p firiflllifa SìilHt di Prillila 
Aquesta o.asa es s'ùnica depositaria dins Àrta del AN1S TLTNEL 
F i x a u - v o s be eu s a Oirecciù: C A R R É D E P A L M A 3 A R T A 
L'agntia Biliosa (8) Gaiaoda imm mi mil wMM i tarala paìsoil eacàrrec se ii tassa per [ima! igels alfras pafttó ¡12 Mate 
D e s p a i g a A r i a i C A R R É D E P A L M A N . u 3 - D e s p a i g a P a l m a : E S T A N C D E S B A N C D E S ' O L I 
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GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
Yda. fonació Figuerola 
Lanería Zapatería Pañería B o r d a d o s 
Lencería Confecc iones Pañoler ía Tdp ice r ías 
C a m i s e r í a Corse ter ía Corbater ía A!fo n b r a s 
Mercería S e d - r í a Bisutería ! Perfil n e r í a 
A B R I G O S C A P O T E S P A L L I Z A S I M P E R M E A B L E S 
A r t í c u l o s p a r a l u t o — G é n e r o s d e p u n t o — B a s t o n e s 
y p a r a g u a s — A r t í c u l o s d e v i a i e 
S A S T R E R Í A - M O D I S T E R Í A - C A M I S E R Í A 
M a n t a s de Lana - Chanc los de G o m a 
Gran sección de Pe le ter í a 
tontas al cn&tada-Preüa filo-Teléíono. 217-PALHfl- « . « « s ; , 1 » . . 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 48—ART A 
S'ES OBERTA F A POC. T O T E S NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
Pr ont i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMÌA 
E n s a í r a a d e s i p a n e l s 
En I lo : se UO'.Ì? i ni I H U I : a la 
P A N A D E R Í A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U D ' E N 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a b o t i g a h e i trobar on sempre pans, pansís, 
g a l l e t e s , b e s c u i t s , roiteís, 3 tota casta de pastlcer/a 
T A M B É S E S E t í V E L Y A DOMICILI 
N e t e d a t , prontitut i economia 
DES PA IG Carrer de Pa Una d lm. A 'l 'l\ l 
GRAN BOTIGA 
D'EN 
JUAN VICENS (a) JAN 
Ven de tota cas ta de articles, comest ib les , ga l letes , etc 
ES REPRESENTANT D E SA PERFUMERIA 
L. C A C C 1 O 
T E D E P O S I T D F M A Q U I N E S DE COSIR -
P a f f i A n c o r a 
[om tanM tota casta fl'insínirals musicals. Baoíurries, U\imi, etc. 
'~mammammm~ ^"^Yïp^catStlcaTtn^rrop I àni atia-
D 1 3 P O I B £ : E 
